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 Tématem závěrečné diplomové práce je návrh samostatně stojícího hotelu. 
Dokumentace je zpracovaná ve stupni pro provedení stavby a obsahuje všechny náležitosti 
předepsané v zadání diplomové práce. Práce je zpracována na dobré technické, provozně 
technologické a grafické úrovni. 
 Z rozsahu práce je patrná píle diplomanta, jeho zájem o obor, technické myšlení a 
schopnost zpracovat projekt do potřebných detailů. Student doložil k práci statické posouzení 
základů. 
K práci mám následující připomínky: 
 Základové pásy pod příčnými zdmi jsou předimenzované (objekt má podélné nosné 
stěny). 
 Jaký význam mají různé základové spáry u základových pásů (výškový rozdím 
200mm)? 
 Z výkresové dokumentace není jasné, jak bude uloženo schodiště. 
 Pochozí terasa má sklon nášlapné plochy 3% - nekomfortní pro užívání. 
 Chybí bezpečnostní přepady ploché střechy. 
 Prefabrikované výrobky se v řezech nešrafují. 
 
 Nedostatky, kterých se diplomant při zpracování závěrečné práce dopustil, jsou pouze 
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